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内 容 摘 要 
1 
内 容 摘 要 
业务流程重组 BPR Business  Process  Reengineering 的概念是美
国著名管理学家哈默博士于 1990 年首次提出来的 业务流程重组思想自提出
以来 得到较为广泛的应用 国内外都有成功的范例 如北美福特汽车公司
和国内的柯达公司等 他们通过实施 BPR 获得了巨大的绩效改善 提升了
企业在复杂市场环境下的竞争力  
本文对业务流程重组思想在茂名石化港口公司的应用进行了初步的研


























The concept of BPR was first presented by an American famous 
management expert Dr. Hammer in 1990. Since the idea of BPR was presented, it 
has been adopted extensively,  there were many successful examples overseas such 
as Ford Motor Company, and the Branch of Kodak Company in China so on. By 
the application of BPR, these companies obtained great performances, and 
increased competitive strength in the complex market circumstance. 
This article made an elementary study of the application of BPR in Maoming 
Petroleum-Chemical Corporation(MPCC) Port Company, drawing a conclusion 
that the idea of BPR also accommodates to the surviving and developing needs of 
Port Company. 
    The first chapter introduce the general situation of Port Company and the 
background for Port Company to carry out the idea of BPR; The second chapter 
describe the idea of BPR resumptively, and analyzes the business process of Port 
Company, it put emphasis on the demonstration of applicability and feasibility of 
BPR for Port Company, it has answered the questions on whether BPR is right for 
Port Company, and whether BPR can be carried out or how to be carried out in 
Port Company; In the third chapter ,it bring forward a particular plan for the 
experimental unit to carry out BPR It sum up the fact and effect of the application 
of BPR plan in Port Company in the fourth chapter; And finally, it give a bright 
future on the application of BPR in Port Company in fifth chapter. 
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引    言 
1 
引  言 
随着我国加入 WTO 和经济体制改革的进一步深入 市场竞争日趋激烈
优胜劣汰已成为企业发展不可回避的规律 市场规律告诉我们 谁掌握了先
进的生产技术和管理方法 谁就把握了市场先机 就能在竞争中取胜  
业务流程重组思想引入我国是近几年的事 是对我国传统管理的一种革
命 传统的管理体制因受 大而全 小而全 自给自足 等思想的影响
企业是封闭的 企业内部各部门之间是分割的 各自为政的 片面地追求各
自的利益 信息处理手段落后 市场反应度低下 竞争乏力 这是业务流程
重组管理思想所屏弃的  
作为国家支柱产业的特大型老牌国有企业 我国传统管理思想在茂名石










进行了实践的探索 积累了一些经验 从实践的效果来看 还是令人满意的  
由于本人水平有限 加上实践经验不足 本文必定存在许多不足之处
















第一节  企业概况 
一 简况 
茂名石化公司的全称是中国石油化工公司茂名石油化工公司 是全国工
业企业 500 强之一 广东省特大型的工业企业 目前乙烯生产能力为 40 万吨
/年 原油一次加工能力达 1350 万吨/年  2002 年实际生产乙烯 39.6 万吨
加工原油 1054 万吨 实现利润 4 .6 亿元[1]   
茂名石化港口公司(以下简称公司) 成立于 1991 年 是茂名石化公司下
属的一个二级单位  1995 年 茂名石化出于专业重组的角度考虑 将港口
公司与原管道处合并 成立了现在的港口公司 公司主要承担着茂名石化成
品油 原油 液体化工产品及杂货的接卸 中转 仓储等生产任务  
经过多年的艰苦建设 港口公司现已初具规模 成为目前国内大型的油
品中转港之一 2002 年 12 月固定资产原值达 14 多亿元 生产设计油品吞吐
能力 2500 万吨/年 杂货吞吐能力 57 万吨/年 公司目前的储运设施主要包
括码头泊位和配套储运系统 码头泊位主要有 3 万吨级 1 万吨级和 3 千吨
级成品油码头 3 千吨级液体化工码头 2 万吨级杂货重件码头 25 万吨级
单点原油接卸系统 配套的储运系统主要有 长输管线 9 条 油品储罐 47
个 总罐容达 112 万立方米 杂货仓库和堆场各一个 总面积达 2.3 万平方
米  
港口公司所属的港口属国家一类口岸 具有优越的地理环境 毗邻香港
澳门 面向东南亚 背靠大西南 水路距广州 246 海里 香港 178 海里 湛
                                                 



















按中国石化的 十 五 规划 茂名石化炼油能力将扩建到 1800 万吨/
年 乙烯生产能力达 80 万吨/年 远景规划炼油能力将达 2500 万吨/年 乙
烯生产能力达 120 万吨/年 成为世界级的石化基地 与茂名石化 十 五
规划项目配套 港口公司的 十 五 规划是再建一座 30 万吨级单点原油接
卸系统 新增一条 北 茂 原油输油管道及一条 茂 水 成品油输油管
道 公司远景规划是 争取油品经营权 努力为顾客提供全套 优质的服务
增强企业的核心竞争力 提高企业的生存发展能力 充分发挥港口作为现代
物流配送链条重要结点的优势 利用社会化专业分工 采用策略联盟的合作
方式 完善各种配套设施 提高信息化管理水平 把全体顾客潜在的服务要
求作为自己的战略目标 实现公司由单一的储运公司向综合性多功能物流配
送中心转变 把公司建设成为吞吐能力强 技术先进 设备精良 功能齐全
效益良好的中国南方重要的原油中转集散基地 石油化工产品进出口基地和
茂名市散杂货海上运输龙头 为茂名经济腾飞提供有力的海上运输保障 [1] 
第二节  港口公司业务流程重组思想的提出 
一 改革环境分析 
随着科技的日新月异和我国加入 WTO 企业面临的一个重大变化就是
信息全球化 国内市场国际化 国际市场一体化 市场竞争白热化 国有企
                                                 



















组改制 在明晰产权关系 完善法人治理结构 突出核心业务 分离办社会
职能等方面取得了阶段性成果 初步建立起了适应社会主义市场经济的管理
体制和经营机制 相应地 茂名石化公司几年来的改革力度也逐渐增大 改
革的成果也逐渐显示出来 一是实行了协议解除劳动合同和强制执行内退政




已经按照茂名石化公司的要求 逐步开展了 三项制度 的改革 即人事制




自 2000 年中石化集团公司重组改制上市后 茂名石化分为二个部分
上市部分和存续部分 上市部分主要包括炼油主业 资产优良 存续部分包
括乙烯 港口等 12 个二级直属单位  
按照上级的部署 乙烯公司很快就会上市 成为茂名石化上市公司的一

















百计多创效益 想方设法降低成本是我们生存和发展的根本保证  
三 港口公司业务流程重组思想的提出 
面对越来越高的改革呼声 面对越来越重的效益压力 面对越来越严峻
的市场挑战和竞争环境 进行内部改革 降本增收 多创效益 是摆在港口
公司面前最迫切的任务  
可以说 港口公司改革条件已经成熟 关键的问题是如何改 寻找一条
适合港口的发展之路 港口公司的改革之所以没有跟上茂名石化的改革步伐
主要的原因就是还没有形成统一的适合港口发展的改革思路 那么 我们应
该怎样作出正确的选择 应用什么思想或理论作为我们改革行动的指南呢  
在寻求策略的研究过程中 我们认为 面对竞争日益激烈的国际国内市
场 特别是在顾客需求多变 市场多变 竞争环境多变的今天 作为一个服
务型的企业 我们企业所表现出来的机构臃肿 竞争意识薄弱 市场反应迟
钝 服务质量差 毫无竞争力等种种弊端 说明我们现在的管理模式并不能
适应这个环境的变化 理想的管理应该是精简 敏捷 高效率 低成本 富
有竞争力和重视顾客 因此 对港口公司来说 要从根本上解决公司目前存
在的弊端 正确处理好公司生存和发展的问题 实现公司长远的发展战略




大环境   
然而 在茂名石化公司开展的 三项制度 改革中 它的作用仍然只是
解决公司计划经济体制所遗留的一些问题 而不能解决公司的发展战略与管

















内的柯达公司等 他们通过实施 BPR 获得了巨大的绩效改善 提升了企业
的竞争力  
因此 在改革策略论证的最后 港口公司领导班子统一了认识 决定选
择业务流程重组思想作为公司的改革指导思想 通过将企业的机制体制改革
与企业流程重组改革结合起来 作为一项系统工程来认识和操作 以满足顾
客的需求为出发点 不断提高市场反应速度 降低生产运作成本 增强公司
在复杂的市场环境中的适应力和竞争力 解决企业可持续发展问题  
从以上分析可以看出 港口公司选择业务流程重组作为改革的指导思
想 是经过认真的思考和论证的 是企业外部环境和内部环境共同作用的结
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第二章  业务流程重组思想在港口公司的 
适用性及可行性分析 
第一节  业务流程重组的内涵 
一 业务流程重组的定义 
业务流程重组 BPR Business  Process  Reengineering 的概念是美
国著名管理学家哈默博士于 1990 年在“Reengineering Work Don't Automate  
But Obliterate” 一文中首次提出来的 1993 年 哈默和钱皮在“Reengineering 








业务流程重组思想的产生有深刻的背景 20 世纪 60 70 年代以来 信
息技术革命使企业的经营环境和运行方式发生了很大的变化 而西方国家经
济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈 全球经济一体化的趋势日益增强
企业面临着严峻挑战 有些管理专家用 3C 理论阐述了这种全新的挑战 [2] 
                                                 
[1] 胡毓源等译 改革公司 企业革命的宣言书 上海译文出版社 1998 年 11 月 P29  















    1. 顾客(Customer) 买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方 竞争
使顾客对商品有了更大的选择余地 随着生活水平的不断提高 顾客对各种
产品和服务也有了更高的要求  
    2. 竞争(Competition) 技术进步使竞争的方式和手段不断发展 发生
了根本性的变化 越来越多的跨国公司越出国界 在逐渐走向一体化的全球
市场上展开各种形式的竞争  
    3. 变化(Change) 市场需求日益多变 产品寿命周期的单位已由 年
趋于 月 技术进步使企业的生产 服务系统经常变化并持续不断 因此在
大量生产 大量消费的环境下发展起来的企业经营管理模式已无法适应快速
变化的市场  
    以上三种因素使美国企业家和管理学家认识到 一个企业要想适应外界
环境的迅速变化 要能在激烈的竞争中求生存 求发展 就不仅要采用先进
的科学技术 而且要尽快地改变过去那种与现代化生产经营不相适应的管理
方法 建立起便于对外部环境变化作出灵活反应的管理机制和组织结构  
BPR因此应运而生  
三 流程化管理模式与传统管理模式的区别[1]  
企业传统的管理模式是按照职能管理的要求 将企业运营过程相应划分
为相对独立的部门 而每一个部门内再按照具体的职能要求进一步划分为若
干部门 依此类推 直至最终划分到员工个人或班组 各个部门的产出之和
即为企业总产出 企业业务流程重组就是要通过组织和管理模式上的变革
将这些被割裂的过程重新联结起来 使其成为一个连续的流程 通过对流程
的整合与优化 实现对顾客服务 成本和效率的全局优化 流程管理和职能
管理的特征比较如下表 1  
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